



































































luprosessissa.	 Työn	 tuloksissa	 esitellään	 yksinkertainen	 malli	 tiedon	 ja	









































































































Vaatetusyrityksen	 tuotesuunnittelussa	 on	monta	 näkymätöntä	 vaihetta,	
joiden	havainnollistaminen	tuntuu	tärkeältä	suunnittelijan	näkökulmasta.	
Havainnollistaminen	 on	 merkityksellistä	 paitsi	 suunnittelijalle	 itselleen	
myös	 toimeksiantajayrityksen	 ymmärryksen	 lisäämiseksi	 suunnittelu-
työstä.	 Ymmärryksen	 lisääntyessä	 tilattavasta	 suunnittelutyöstä	 on	 hel-
pompi	sopia,	ja	sitä	on	helpompi	tilata	tai	ostaa.		
	
Riippuen	 siitä,	 käyttääkö	 yritys	 vaatteissaan	 erottuvia	 printtejä	 vai	 ei,	
kuosilla	on	suuri	vaikutus	yrityksen	visuaalisen	identiteetin	muodostumi-
seen.	Mikäli	kuosi	on	hyvin	erottuva	ja	voimakas,	se	määrittää	millaiselta	
vaate	 ensisilmäyksellä	 näyttää.	 Vaatteen	 rakenne	 ja	 muoto	 piiloutuvat	






prosessissa?	 Edellä	 esitetyt	 kysymykset	 askarruttavat	 suunnittelijaa,	 ja	
niitä	pohditaan	tässä	työssä.		
	
Tämän	opinnäytetyön	aiheen	valintaan	 vaikutti	 tekijän	 kiinnostus	 kuosi-
suunnittelua	kohtaan	sekä	halu	tutkia	syvemmin	suunnitteluprosessin	tie-
dollisia	vaikuttimia.	Työssä	perehdytään	tiedon	lajeihin	ja	niiden	ilmenemi-





















sessin	 kuvauksessa	 keskitytään	 ideointiin,	 vuorovaikutukseen	 asiakkaan	
kanssa	 sekä	 kuosin	 saattamiseen	mahdollisimman	pitkälle	 valmiiksi	 tuo-
tantoa	ajatellen.	
1.2 Työn	keskeinen	idea	ja	käsitteiden	määrittely		
Työssä	 perehdytään	 suunnittelutyön	 vaikuttimiin:	 niin	 sanottuun	 näky-
vään	tietoon	sekä	ns.	hiljaiseen	tietoon	suunnitteluprosessin	eri	vaiheissa.	
Käytännön	 suunnittelutyön	 avulla	 näitä	 vaikuttimia	 tehdään	 näkyväksi	
sekä	itselle	että	suunnittelutyön	tilaajalle.	Työn	avulla	voidaan	hahmottaa	
erilaisten	tiedon	palasten	matkaa	jäsennetyksi	suunnittelutyön	asiakasym-





















Kyky	kokea	asioiden	 todellinen	 laita	 ilman,	että	kykenee	 selittämään	 tai	






















Subjektien	 välistä	 ymmärtämistä,	 inhimillistä	 kykyä	 ymmärtää	 toisten	














































































nelmatauluiksi.	Niihin	 sisällytetään	esimerkiksi	 kiinnostavia	 värejä,	muo-
toja,	kohderyhmää	kuvaavia	asioita,	väritrendejä	sekä	muita	asioita,	joita	
















lun	vaiheet	ovat	eläväiset,	 eivätkä	vaiheet	aina	 seuraa	 toisiaan	 samassa	










































tella,	 että	 trendien	 seuraamista	 tärkeämpää	 suunnittelijalle	 on	 trendien	
ennustaminen	eli	”tulevaisuuden	tuulien	haisteleminen”	ja	suurien	muu-







eksplisiittinen	 tieto	muodin	 ennustamisessa	 (2004)	 tietoa	 ja	 käytäntöjä,	























tasuhteita	 ja	 valmistustapoja,	 valmistajan	 resursseja	 sekä	markkinoinnin	
tavoitteita.	Eksplikoitu	tieto	liittyy	vertailuun,	jota	tehdään	suhteessa	esi-










































jakamisen	 ja	 havainnoinnin	 avulla	 (Nuutinen	 2004,	 119.)	 Hiljaista	 tietoa	
suunnittelija	hankkii	esimerkiksi	 seuraamalla	maailman	 tapahtumia,	me-
diaa,	kulttuuria	tai	mitä	tahansa	ilman,	että	tiedostaen	hakee	inspiraatiota	
















koittaa	 epäsuoraa	 tai	 peiteltyä,	mutta	 ymmärrettyä	 asiaa.	 Implisiittinen	






















arvailua,	 mutta	 kyky,	 jota	 me	 kaikki	 käytämme	 päivittäisissä	 askareis-
samme.	Intuition	avulla	käsitämme	kokonaisuuksia	ilman	että	ne	ovat	ko-






















mieleen	 nousevat	 havainnot	 kuormittavat	 ajattelukapasiteettiamme.	
Niinpä	 tietoisuuteen	 valikoituvat	 vain	 ne	 asiat,	 jotka	 ovat	 jollakin	 tapaa	
keskiössä	ja	meille	merkityksellisiä.	Raami	kirjoittaa,	että	suunnatessamme	





putulokseen	 tai	 toteutusmahdollisuuksiin.	 Kun	 tavoite	 on	 suunnattu	 oi-
kein,	sattumalta	hankitusta	tiedosta	suodattuu	tätä	tarkoitusperää	palve-
levaa	 tietoa.	 Raami	 (2016,	 96)	 puhuu	 ”asiantuntijan	 tietopankista”:	 se	
koostuu	monesta	 tekijästä,	 kuten	 paljosta	 lukemisesta,	 syventyvästä	 in-











































suunnittelija	 voi	 käyttää	näitä	 kaikkia	 tiedon	 lajeja	hyväkseen	kritiikittö-
mästi.	Vasta	myöhemmässä	vaiheessa	on	hyvä	tarkentaa	ja	tarkistaa	ole-


























havainnoin	 trendejä.	 Suunnittelupalavereissa	mentiin	 eteenpäin	 viiteku-
vien	ja	luonnosten	avulla.		
3.1 Nouki	yrityksenä		
NOUKI	 on	 suomalainen	 vaatetusalan	 yritys,	 joka	 on	 perustettu	 vuonna	
2015	 Tampereella.	 Noukin	 perustajat	 ovat	 Anna	 Reilin	 ja	 Saara	Naskali.		
NOUKIn	ydinajatuksena	on	suunnitella	käytännöllisiä	ja	kestäviä	tuotteita	



























lua	 tarjoavan	 yrityksen	 on	 ymmärrettävä	 sekä	 asiakkaan	 prosessia,	 että	
oman	ja	asiakkaan	prosessin	välistä	yhteyttä	(Arantola	&	Simonen	2009.)	
Vuorovaikutus	asiakkaan	kanssa	on	siis	tärkeää.	Aktiivinen	vuorovaikutus	










kuosisuunnittelu.	 NOUKIn	 suunnittelijat	 määrittivät	 kuosin	 suunnittelun	
mahdollisuuksia	 seuraavasti:	 kuosin	 tulisi	 toimia	 aiempien	 mallistojen	
kanssa	yhteen,	kuosin	suunnittelussa	voisi	 toteuttaa	sukupuolineutraalia	
ajattelua,	kuosi	tullaan	lanseeraamaan	kaudella	kevät/kesä	2018	(SS18)	tai	









NOUKIn	 verkkosivulta	 löytyy	 kattavasti	 tietoa	 yrityksen	 tuotannon	 ta-
voista.	Blogikirjoituksissa	kerrotaan	esimerkiksi	missä	Noukin	tuotteet	val-
mistetaan.	Tämän	opinnäytetyön	suunnittelun	alkuvaiheessa	kartoitettiin	
myös	 yhdessä	 toiveita	 tulevasta	mallistosta,	 sen	 julkaisuajankohdasta	 ja	
mahdollisesta	tunnelmasta.		
	
Tarkoituksena	oli	 siis	 ennakkoluulottoman	 ideoinnin	 kautta	 löytää	 kuosi	

















erottautua	 kilpailijoistaan	 valitsemalleen	 kohderyhmälle	 relevantilla	 ta-
valla.	Brändi	on	kaikkien	niiden	mielikuvien	ja	tietojen	summa,	joita	ihmi-







































Kuosisuunnittelijan	 näkökulmasta	NOUKI	 on	 kiinnostava	 yhteistyökump-
pani,	sillä	heidän	nähdään	nimenomaa	panostavan	kuoseihin.	Subjektiivi-
sen	 brändimielikuva,	 jota	 kyselyyn	 vastanneiden	 asiakkaiden	 vastausten	






















syyttä	 pukeutumiseen.	 Erikoisilla	 leikkauksilla,	 paikkataskuilla	 ja	 väreillä	






























masävyiset	 printit.	 Malliston	 tunnelmakuvissa	 on	 viileä	 värimaailma	 ja	
suuri	 kontrasti,	 joka	 luo	 kohtalokasta	 tunnelmaa.	 Ruiskukan	 sininen	 ja	

































































Osallistuin	 Intercolor	 Finlandin	 väriennusteluennolle,	 joka	 pidettiin	 Hä-
meen	ammattikorkeakoulussa	7.2.2017.	Intercolor	on	kansainvälinen	väri-
komissio,	joka	tarjoaa	väriennusteita	sekä	elämäntyylin	ennusteita.	Yhdis-





tiikasta	 kosmetiikkateollisuuteen	 (Intercolor	 2017.)	 Kansalliset	 trenditoi-
mistot	 soveltavat	 näitä	 väriennusteita	 omaan	 kulttuuriinsa	 sopiviksi	
(Takala-Schreib	2016,	61.)	
	
Tällä	 luennolla	kerrottiin,	miten	 Intercolor	yrityksenä	 toimii	 ja	miten	vä-
riennusteita	luodaan	kansainvälisessä	yhteistyössä.	Luennolla	esiteltiin	eri-
laisia	sanallisia	teemoja,	joiden	inspiroimana	väriennusteita	aletaan	raken-
taa.	 Teemojen	 nimiä	 kaudelle	 SS18	 olivat	 esimerkiksi	 Ageless	 (Iätön),	
Seasonless	 (Kaudesta	riippumaton)	 ja	Deception	 (Hämäys).	On	siis	kovin	
tulkinnanvaraista	ja	luovaa	toimintaa	aloittaa	trendivärikarttojen	rakenta-
minen.	Luento	oli	mielenkiintoinen	katsaus	väritrendibisnekseen,	ja	antoi	
kenties	 jotakin	 ruokaa	 alitajunnalle	 tulevia	 kuosisuunnitelmia	 ajatellen.	
Trendien	tutkiminen	vaikutti	suunnitteluprosessissa	värien	havainnointiin	
ja	 värikartan	 luomiseen,	 muutoin	 trendiennusteisiin	 tutustuminen	 oli	













































Luonnosteluvaiheessa	 tähän	asti	 kerätty	eksplisiittinen	 tieto	–	 trendit	 ja	
aiemmat	mallistot	 –	 jätettiin	 huomioimatta,	 sillä	 ideoita	 haluttiin	 hakea	
vapaasti	 tässä	 vaiheessa.	 Koska	 olin	 jo	 tutustunut	 NOUKIn	 brändiin,	 oli	
kohtalaisen	vaikeaa	kuitenkin	olla	ajattelematta	sellaisia	teemoja,	 joiden	
ajattelisi	 ”olevan	NOUKIa”	 –	 eli	 sopivan	mielikuvaan	NOUKIn	 brändistä.	
Välttääkseni	 jonkin	 tietynlaisen	 tyylin	 kopioimista	 aloitin	 luonnostelun	
itselleni	 ominaisella	 tavalla.	 Luonnostelin	 löytämistäni	 kiinnostavista	
muodoista,	 kasveista	 ja	 muista	 havainnoista	 raakoja	 piirroksia	 ja	

















Luonnoksista	 (kuva	17)	erottui	 kaksi	 teemaa:	 graafinen	mustavalkoinen,	
sekä	värikäs,	orgaaninen	kuva-aiheisto.	Luonnostelua	tein	musteella,	ak-
ryylivärein,	leikkaamalla	sekä	tusseilla.	Luonnokset	skannattiin	sen	jälkeen	
tietokoneelle	 ja	 siirrettiin	 kuvankäsittelyohjelmaan.	 Kuvankäsittelyohjel-








Ensimmäisessä	 tapaamisessa	 esitin	 keräämäni	 viitekuvat,	 kiinnostavat	
trendiennusteet	 ja	 ensimmäiset	 luonnokset	NOUKIn	 suunnittelijoille.	 In-






















































mis	kuosi,	 toisaalta	 se	vaikutti	 jopa	 liian	varmalta.	Tunnelma	on	saman-














Ensimmäisen	 ideapalaverin	 perusteella	 intuitiivisista	 ideoista	 pystyttiin	
siirtymään	kohti	eksplisiittiseen	tietoon	perustuvaa,	tietoisempaa	suunnit-
telua.	Saatiin	myös	ajatusta	siitä,	minkätyyppinen	kuosi	NOUKIn	brändiin	






















































































Tein	 kuosista	 Photoshopilla	mallinnuksen	NOUKIn	 tuotteen	päälle	 (kuva	
28).	NOUKIn	työhuoneella	havainnollistin	kuosin	eri	kokoja	paperiversioi-






































































avuksi	 suunnittelussa	 esimerkiksi	 ongelman	 ratkaisunäkökulman	 valin-
nassa.		
	





















distyy	 suunnittelijan	 henkilökohtaisia	 ominaisuuksia.	 Näitä	 taustalla	 vai-





































Konkreettinen	 työn	 tulos,	 kuosisuunnitelma	NOUKIlle,	 vastaa	mielestäni	
työn	 tavoitteita.	 Kuosisuunnittelun	 tulos	 vastaa	 asetettua	 tutkimuskysy-

















miset	 NOUKIn	 suunnittelijoiden	 kanssa.	 Tapaamisissa	 sain	 suoraa	 pa-

































Tiedonhankintamenetelmät	 tässä	 työssä	 toimivat	 hyvin.	 Asiakasyritystä	
koskeva	 bränditutkimus	 oli	 keväällä	 2017	 ajankohtainen	Minna	 Salosen	
opinnäytetyön	puitteissa,	 ja	se	palveli	myös	omaa	työtäni.	 Itse	toteutta-
















tetyössä	 saavutettuihin	 tuloksiin.	 Tärkeintä	 olivat	 havainnot	 ja	 oppi	
omasta	 työskentelyprosessista	 vahvuuksineen	 ja	 heikkouksineen	 sekä	









































































Kuva	 10.	 NOUKI,	 Saarinen,	 H.	 (n.d.)	 Haettu	 30.3.2017	 osoitteesta	
http://www.nouki.fi/ss17/aw1516/	
	
Kuva	 11.	 NOUKI,	 Happo,	 L.	 (n.d)	 Haettu	 30.3.2017	 osoitteesta	
http://www.nouki.fi/ss17/ss16/	
	
Kuva	 12.	 NOUKI,	 Hietala,	 J.	 (n.d)	 Haettu	 30.3.2017	 osoitteesta	
http://www.nouki.fi/ss17/aw1617/	
	










































Haastattelu	/	Minna	Salonen		 	 	 20.4.2017		
	
Hei	Minna!	
Kiitos	 paljon	 yhteistyöhalukkuudestasi!	 Nämä	 sähköpostihaastattelun	 kysymykset	 on	
tehty	 tietäen,	 että	 teit	 opinnäytetyöhösi	 liittyen	 kyselyn	 Noukin	 asiakkaille	 keväällä	
2017.	Kyselyssä	kartoitettiin	NOUKIn	asiakkaille	tärkeitä	arvoja	sekä	mielikuvia	NOUKI-
brändistä.		
	
1. Opinnäytetyösi	nimi		
2. Millä	tavalla	tutustuit	Noukin	brändiin	opinnäytetyössäsi?	Tutkitko	samalla	
muita	samankaltaisia	brändejä	ja	millä	tavalla	(haastattelu/	kysely/	havain-
nointi/	muu)?	Jos	tutkit	samankaltaisia	brändejä,	millä	perusteella	valikoit	juuri	
nämä	brändit?		
3. Montako	henkilöä	kysely	tavoitti?	Montako	henkilöä	kyselyyn	vastasi?	
4. Millä	tavoin	vastaajista	voi	tehdä	profilointia/teitkö?	Esim.	ikä/	sukupuoli/	va-
rallisuus/	elämäntyyli/	ammatti…?	
5. Oliko	brändi	kaikille	tavoittamasi	henkilöille	tuttu?		
6. Minkälaiset	arvot	Noukin	asiakkaille	ovat	tärkeitä?	Entä	vähemmän	tärkeitä?		
7. Kyselysi	tai	tutkimuksesi	perusteella,	miten	Nouki	erottuu	muista	samankaltai-
sista	brändeistä?	Mitkä	tekijät	tässä	vaikuttavat	(kaavoitus/	kuosi/	mainonta/	
muu	asia)?		
8. Nousiko	kyselyssä	esille	jotakin	kuvailevia	sanoja	NOUKI-brändistä?	Mitä?		
9. Miten	vastaajat	kommentoivat	Noukin	käyttämiä	kuoseja	(väri,	kuvio,	pinta,	
tuntu/	muu)?		
10. Tutkimasi	perusteella,	mitkä	asiat	vaikuttavat	Noukin	asiakkaiden	ostopäätök-
seen?	
11. Haluatko	mainita	mitään	muuta	erityistä	koskien	tekemääsi	kyselyä?		
	
Kiitos	vastauksistasi!	
	
Ystävällisin	terveisin,		
Suvi	Pouttu		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
